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CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
Casos acumulados desde 01/01/2011 hasta 06/08/2011 (semana 31)
CC.AA.
Casos 
notifi cados 
(1)
En
investigación
Casos confi rmados
Casos descartados
(5)
Total Total
Compatibles
(2)
Autóctonos
(3)
Importados
(4)
Total Rubéola
Otros 
diagnósticos
(6)
Sin 
diagnosticar
Total
Andalucía  .................... 748 9 127 607 5 739 - - - -
Aragón ......................... 48 - - 25 1 26 - 2 20 22
Asturias  ....................... 32 1 2 19 - 21 - 8 2 10
Baleares  ....................... 41 - - 31 2 33 - 4 4 8
Canarias ....................... 42 2 - 39 - 39 - - 1 1
Cantabria  ..................... - - - - - - - - - -
Castilla-La Mancha  ...... 24 2 - 17 - 17 - - 5 5
Castilla y León ............. 36 2 - 10 3 13 - 6 15 21
Cataluña  ...................... 319 7 14 228 16 258 - 5 49 54
C. Valenciana  ............... 47 2 - 30 4 34 - - 11 11
Extremadura ................ 135 3 1 107 - 108 - - 24 24
Galicia  ......................... 8 - 1 6 1 8 - - - -
Madrid  ......................... 257 2 8 214 3 225 - 7 23 30
Murcia  ......................... 3 - - 1 - 1 - - 2 2
Navarra  ........................ 3 - - 2 - 2 - 1 - 1
País Vasco  ................... 35 - - 25 6 31 - 1 3 4
Rioja  ............................ 3 - - 2 - 2 - - 1 1
Ceuta  ........................... 22 1 4 14 1 19 - - 2 2
Melilla  .......................... 9 1 - 7 1 8 - - - -
Total  ............................ 1.812 32 157 1.384 43 1.584 - 34 162 196
(1) Caso notifi cado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fi ebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
(2) Caso confi rmado compatible: Caso notifi cado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confi rmado por laboratorio.
(3) Caso confi rmado autóctono: Caso notifi cado confi rmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confi rmado por laboratorio.
(4) Caso confi rmado importado: Caso notifi cado confi rmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
(5) Caso descartado: Caso notifi cado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
(6) Otros diagnósticos: Identifi cación de otros virus diferentes de rubéola: Sdme. Kawasaki, Sarampión vacunal, Infección por estreptococo, enfermedad mano-
pie-boca, probable reacción alérgica, mononucleosis infecciosa, roseola infantil por VHH7, eritema infeccioso, pustulosis exantemática aguda generalizada, CMV 
POSITIVO, infección por adenovirus, Sd. Gianotti-Crosti + eccema del pañal, parvovirus B19, virus Epstein Barr, escarlatina.
